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1 La campagne 2013 sur le site du Cuzoul de Gramat a permis, comme prévu, d’avancer la
fouille des trois secteurs du gisement à ce jour en cours d’exploration : l’intérieur de la
cavité, avec la poursuite du sondage ouvert en 2007 ; l’extérieur de la cavité, avec l’ancien
sondage Lacam dont les bordures encore en place font l’objet d’importants travaux depuis
la précédente triennale ; le témoin Lacam, situé dans le prolongement direct de l’ancien
sondage,  dans  la  partie  orientale  de  l’abri.  À  l’intérieur  de  la  cavité,  la  surface  de
combustion mésolithique dégagée en 2012, associée à des épandages de cendres, a fait
l’objet  d’une  fouille  minutieuse,  facilitée  par  les  observations  stratigraphiques
périphériques  rendues  possibles  par  les  travaux  anciens  et  les  résultats  d’analyses
micromorphologiques qui en ont guidé le démontage. Cette surface, datée de la première
moitié du VIe millénaire cal BC, a livré plusieurs concentrations de coquilles de noisettes
groupées  en amas denses.  À l’extérieur,  les  travaux ont  prioritairement  porté  sur  la
berme ouest du sondage Lacam, dont les limites ont été retrouvées et suivies : le nouveau
secteur ouvert à la fouille suite au dégagement de cette berme, sur lequel des surfaces
réduites  mais  épargnées  par  les  travaux  anciens  ont  été  repérées,  est
stratigraphiquement susceptible de livrer des niveaux postérieurs à ceux fouillés dans la
cavité. Nous espérons, en particulier, y repérer le Néolithique ancien, dont des pièces
diagnostiques céramiques et lithiques ont été retrouvées à plusieurs reprises dans les
remblais  remaniés.  Les  observations  stratigraphiques  rendues  possibles  par  cette
ouverture ont, pour la première fois, permis d’établir des raccords formels crédibles entre
la séquence établie à l’intérieur de la cavité et celle reconnue dans les différentes zones
du  sondage  Lacam.  Enfin,  l’exploration  du  témoin  Lacam,  poursuivie  sur  une  bande
couvrant une surface d’environ 6 m2, a permis la fouille de niveaux protohistoriques dont
l’intégrité  ne  semble  pas  parfaitement  assurée,  alors  que  les  ensembles  sous-jacents,
datant probablement de la fin du Néolithique, ont été à peine effleurés.
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